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11111115 o
DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
I EPA ler,ANI ENTO 1 )11. .!<.;ON A .
RECCION DE RECLUTA 1V1 IENTO
kfl/
Y DOTACIONES
(1 'VI( l'();; 1 1. 01.1(1A1,1..!-,
,Res()Itición imMei o 1.179//() III)1 (111(.
1:1 ...el..sili.jw; j:11,.•,„
(11.,1 )(Me 11;1,Se
;1111)(1 de de.,
de 1 niel és NI Tenienle d( (1(111
t'IJII( p.( 41 j. lubina ( )(11) 11 la. It;ii,i 2.1()7.
Resolución número 1.755/70 p(ii 1.1 que he (11'.1)1411( U111
1).11(1114* en e1 11(11 ()lel « (.1 ,\Ii(•. Na y1()
(hm AIII(1111() 1',di íVía ,-)7111( 114./,
141..!a.ltVA NAVAL
11.ef.-ioluc11)11 níiinercl 1 7S/1/70 pul 1.1 que (11,1)1 ole (.111
1);11 que (•11 la Iravaid ff Vii1( (.1 A11('1(./ N:iví()
1.1 1(..,(.1 va Nava! Activa (14)11 11e1 ii.11 414) Att.11411 1 .4(
peit n11.1 1 'ar.11Ia 2.167,
1?eso1ueión número 1 75(31/7() por la (pie ..(• (Ipone pase
(1(...iiii,1(1() .1 1,1 c .()111;111(1,in( id Militar de I\lal in; de San
1;111(1(1 el A II('.1e/ de Navío (le 1;1 Pe!a•1 va Naval Activa
(1(iii 1.111 Per(jil) 1111(1,L 2167.
1<esólueión número 1.180/70 1 )( " Li (iiiv 11.1.1)(div cdItH.
Irdid n Li A1111;1(1,1, por fallecimiento, el Alié, (le
Navió (I, 1;1 fl LIvil Naval A( tivd (1()I, l().(". Ni al Li
1 11111 )11y4 i 1 'Il.1,111:1 167.
AI A . COMPLEMENTO
( 1711 III /i (1 )11 /1 11(.1 Hiel/ In
j611 ) .7 57 / () I11 II 11111' I Int (11(' 1"11(11
(1. l);Ita c()1111,1(.1 111,(11 entume (le Inlenden
cia de 1,1 ..( ala de c 'omplenientó (hin •11,111 c lie.
Salajdi 167 5, ()H.
C1111(14) stuu)1,1(.1A1.1.,■ V A'.11NI 11 ,\D()
UCS0111c1Ó11 111:1111CTO 1.759/70 1)'()1 la que se piónine
empleó (I( 1l N1( .disieó .11 Sal genio primero
Ramón \\'. \tina.. 1 ';11(1 I';"(1■ina• 161)),
Resolución níanero 1.758/70 por 1,1 que se
1.111111(*(
1 1(111f'
(I(•111.111(1a Escribiente ;1 los Sargentos pi
citan. 2_168.
Destinos,
PeI0111C1611 111'111:lelo 1 760/7() pf )1' la (111v S(' diS1)"11('
. .
a pi (..1.11' S'U; SerVIel()I-i (11 I(), 111<is (p1(' Se 111(
.
.S111)()i'Ielale!-. que 1;1(1( 111;111, I °:11f.ill; 1
( inJiimil( ion di'
1e.soluciúri número 1.762/70 pOr (111. rlt• confilm:1
C11.11 lel de 1 11I,1 1 III il'111 (le ( 1.(1),ella al .1-Na1 11(1111) r(
di. (1«ti '1•4)111.1. 1 111ec1 I ( id, 1 ';'ilyjna ,?.16■{,
Id A I< I N P. It I A
.4.5*(e//.V4) e i)I(/S( lU ti ( 114'1110 (ir •S1111)0,11(
1:esolución númer() 1.761/70 por la qm. pi ()mueve
di( ía de Sítil!,(111(1 de sus respectivas
1., abos 1)11111(.1(v I. 1),(1,1ft 1, line se 11 J .11 11111;1
1' .11' III .1 • ,1 ()()
MAIr.STItAN 1)1. LA ARMADA
•ii/P114/(
PeS()1 LICil)11 número 1.7Wi/70 pot! 1•1 que Y;(• (ft )im('
111114 II,11.11iy, de 1.1 1•1;1 4iii1) 11. 1(I()»
.I( )1)1(1 Sei vi( ió A i i.i 1 i 1 a M arsi dm/
•
1.) Al IIIIILI, a \ I inr.1111, Iternal Anaya,
Hilas 2.169 y
1.1..14S((NAL NUM
iríl/ (t• PerS011ai ( ¡Vi/ 1/0 11014 ¿P11(11.1'0.
1:esol1lcióin núnIero 1,763/70 poi 1.1 que (11.1)(Ine la
ti ;il.i ji,ii, ( (In 1 al dele' fijo, de •I•,( 1)1)11intl.
1 70.
ve al
don
pronnielve al
aSeI1
ican
•1 el
11111.
Número 184. Viernes, 14 de ítosto de 1970
..~41.44-■111■1«••••••■••■■.----.•-■
-■■•■•■•
Personal civil COlt t'atado -Reingreso al servicio actil,o,
Resolución número 1.764/70 por lit (pie S. (11S1))11(' C1 ven,
gres(_) al servicio activo, quedando destinado en la Set
ciun de Trabajo y AcciOn Social (1(.1 Depal taiiteitto
Pers"al, (.1 ()l'ida! segundo Adniiiiktlativo
bolí N1artinez. Página 2.170,
PerS(P11111 II( 111 ,"1,1111liariél.
de
Ar
Resolución número 1.766/70 por la (pie (11,,p(111( pase a
la +Mita( u,i IC ae)(cedulicia v0111111,1)1,1- (.1 )11, ).11 1)1i
mero
na 2.170.
!sido' i \ enegas N,1 ()lite' (I.
l',.r.sonal civil contratado. 11(r Itt voluntal c(lall.
Resolución número 1.767/70 poi la (pie se (li:-.1)(Hic la baja
en el servicio (1(.1 Oficial dc tercera (Nl m'i(())
Sánchez Soto.- Página 2170.
José
Resolución número 1.768/70 poi la (pie se dispone 1;1 baja
(.11 (.1 se•viciu de 1., ( uidadw l)olore,, Fel 1111(1(...
Diest 1):1;,, .?.
DIRECC1ON DE FNSEÑANZA NAVAL
CIJkltP0 S111101,ICIAI.F.S Y ASIMILADO:-.1
'/lrSt/s.
Resolución número 147/70 p.or la (pie se nomina Alunm().,
de1 el1l*S0 A-1, Cwiipleli1C111:1T10 <1(' Kleri I icidad y
tr¿ilica Básica, a lo. Stibol-íciale:-, ( ondestable., que
citan.-Página 2 171
Cursos.
Resolución número 146/70 por la que se nombra Alurnnos
del curso para ingreso en (.1 Cuerpo de Suboficiales
a los Cabos primeros Hspecialisfas que se relacionan.
Pío.,,ilias 2.171 y 2.172.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
nt'stitios.
Resolución número 1.178/70 por la que nonibia Ayii
dante del Contralmirante .Jefe (1(.1 lit.tado Mayo,. (lel
1)(1).11i:uncido Nlarítinio 1c El Ferro'
Comandante de Infantería (l( larina,
l'11(,s \lontero I■onielo 1);"tgina 2,172.
(1(.1
Grupo A), (kin
1.X111
( 'ambito al
SECCION ECONOMICA
/th.nio.s.
Resolución nún-iero 1.173/70 1)(.1 1;1 que «w«.(1(.11 los
11 iviii()S acumulables (pie se Indican, en el nunieio y cir•
$e cilan, al Lapit;'in de infantería (I(.
11.111i
culistaileiaS que
.1 4
Malina 14d (
Iel '■ 2.172 y .2.173.
a 1111'W Teiitirl
Resolución número 1.174/70 por
AlV.11
la que se colicedril
I icili(1`, .h.tiiiitilables que se indican, un (.1 m'inici) y cir•
(pie Se CXKCSan, a 105 Teilicilles
\latina (lile Se 2.173,
Resolución nunielo 1.17/170 por la que se conceden 1n5
trienios a( Ilimitables que se expresan, en (.1 filmlet() y
cirC1111‘1:111CiaS 111(11Call, al ArelliVer() 1,;()(1()11()
1■41(11 Itenedieto. l'itginas 2.173 y 2.171
12esolución aunero 1.175/70 vol la (pie se con(((lci, los
1 11(111(); aC1111111131)1CS (111c Sc c11a11, en i 1 tillliler() y (
MI (111c Se mencionan, al perional (1(1 Clicip“
(le Suboficiales (le Infantería de Marina que relaci()
na, 2.174.
Resolución número 1.176/70 p(,1 1;1 que ( ('II( 1(),,
íte11111111:11)1e, (111( Se e 'qlreSitii, 11111111111 V
(le 1111;1111(.1'1acircunstancias (ilie indican, al Sltr1),enin
(le Niarina
na 2.175.
(Ion lilancisco Mari int./
111Y1111111t.11(1.0%,
Resolución número 1.777/70 p(II 1;1 que ..e lou( (-den lns
;Hernio:, de pe:manen( ia que :a. indican, en (.1 m'un('n) v
mistancias que citan, al Sargento de 1ulantcría
ole Ntarina (Ion ancisco Ni
lid
;un ;1(1()
ORI)ICNES DE OTROS MINISTE1?101;
M INISTPS i() Ki11.1U:1.1'()
CoNSI90 SUPREMO DK JUSTICIA MILITAR
Pensiones, ,()rden de 3 de julio de 1970 1)()I la que .4e
publica rclaciiim concy(1ida5
smial civil qm. sr relaciona. Páginas 2.175 y .2.176.
ANUNCIOS PARTICULARHS
Pagina 2,166. DIARIO ()1.1(lA1. 1)1.".1, MINISTHRIO 1)1., MARINA
1,X HlI Viernes, 14 (le agosto (I(. 1970
Número 184.
••••11..1••■ •-•■•■••••••■•••••
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
les()Iticion núm. 1.179/70, de 1;1 jef:littra del I )(,.
vi1i:11,1(.1110 l'ermnal.- -1 )I haber sido nombrado,
( )1-den de 1:1 Presidencia del Cobierito de 7 de
julio) (). (te/ Es/a(b) ttítitt. 17()), liweitiero
Geógraf() Tenielfle de Navío don Fratic.Hco, J. Ott
birla (»bina, -;t. dispone que dicho ()ficial pase a la
de "servicios especiales" ((irnpo de Desti
11/p-; Inierés con arreprilo :t lo precept nado
(11 el(l'Hipo 11), .i.", 1,11111o. 1, arlículo 7."
de la Orden 1\11tikie1i:t1 número 1.096/67 (I). ( ).
m(r() 519), cetudo en su acitial
Madrid, 11 de 11.1,,oslo de 1970.
A I.M 1 R ANTE
j EFE DEI. RTAM IN 1'( DE PERSONAL,
Niaría l'ery junquera
r.xcittos.
. • .
Resolución núm. 1.755/70, de la Dirección de
I■e(ltdantiettio y 1 )(daci()Ilei-,. ,Se disiwne que el Al
1.(''H./. (h. Navío don Antonio Ilarrera Sánchez. cese
•
,
en 1;1 ft.:11;:da ra, pi(ta N„ay() embarque en el petrolero.
l's,141C (1(".)1i11() se e()1Iiie1e Con C;11-:ICI el' i()1-1.()S0.
Madrid, I() de agot-do de 1970.
F.r, DiuEcToR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
1 ---
Reserva Naval.
Peslinos.
Resolución ru'iln. 1.751/70, de la Direeei('Hi de
I■celnlawi(nIcr y 1 li)taei()ne!, .L;e dispone que el Al
tele/ de Navío de 1;t Reserva Naval Activa dolí
/\11;t1o1 1.01)elelvii cese como .(1(1,,t111(lo
111.11)(lanir drl stil)nta ti .s*-21, cuan+) seR relevado,
(.1111):11(lue (.11 la fragta 1/u/ca1io.
1'. te desliito confiere con carácter forzoso.
:\ladrid, 10 (le agosto de 1970.
EE. DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES.
Luis Delgado Manzanareh
P.xellios.
lesoltrción núm. 1.756/70, de la Direcci(")ii (le
1:(.(.1111amie1)t() y I )otaci( ou.s.—Se dispone que el Al
1"érei N;Iví() 1:1 1■eserva Naval Activa don José
I mi Pervivo 1'.11(.11 cese como (.:(Itnandante del nttar
(1:iiiesc;i: Cíes, cluill(1(> 9.a relevado, y pase destinado
1:1 L(Huandanci:t :\ 1 i1•11:11- di. NI:Irina dc. Santander.
I 1 , destino se culi fiel.e con carácter forzoso.
1() de;14,;(),-,io de 1970.
c • .
111(), • N1 (".1.
1.14 1 )1 RECTOR
R ECLUTAM 1 ENTo Y 1 )oTAC1()N ES,
1 Ans 1)(.1v.,:t1o 1\1:inzattares
Pa jos.
Resolución núrri. 1.180,'70, de la jefatura del 1)e
pa11a11ento (1(. li'allecid() (.1 (lía () de
actual, catp;;1 baja en .\intada Alit'lez. de T\;t
\ lo (1( 1iI;(,(,(1•\-,1 N;1\;11 ,\ctiva (11,11 .1()sé :Vlaría
Llamas ( 1.
:\ 1 a (11
,
1 1 de al;I)st() de 1 170.
P,xcittos. Sre
Al.mlizANTE
DEPARTANIENTO 1)1r. PERSONAL,
Joaquín Nlaría l'ery Junquera
• • •
Escalas de Complemento.
1,!( '1I( hm: conlp ucr matrimonio.
Resolución m'un. 1.757/70, de la Dirección de
v 1)()Iaci()1 (-_ (.4in aruer,lo ;t
dispuusio en 11 I,ev H no\ iend)re de 1957
v ( )111(11 de 1;t Presidencia del (il)biet.11() de 27 de
„,1,11,1,• (I,. 1()5s ( I). ( ). tu'uns. 257 v 21'), re1ec
11\ ;miente), se concede licencia para ('onliaer
1111111)11*H) con 1:t señorila Nlaría 1V-brez
DIARIO OFICIAL MINISTERIO 1)E PINA Naina 2.167.
Número 184. Viernes, 14 de agosto (le 1970
Santana al Teniente (le Intendencia (le la l'Iscala
de Complemento don Juan Carlos Seijo Salazar.
Madrid, 10 de agosto de 1970.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
R Ecr.u.rANI IENTO Y DOTACIONES,
11uk Delgado Manzana le,
it]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4•1,5('(')ISOS.
Resolución núm. 1.759/70, (h. la 1 )irecci(")11
IZ(clutamiento yr 1)otaciones.« l'ara cubrir vac:111
te producida por (.1 nombramiento de AlUlez
Akiiiiiit, Cuerpo (le Nki(itiiii:p; del Subtenienie
Niec:iinico don Orencio Cerezttela ;:huí:1, de con
formidad con lo informado por 1;1 .1 11111:1 Cla
sificaciOn (1(.1 Cuerpo de .Llithoíiciales, S pruilitie,
VC ;Ll enl1)1(1() (le Ildgada •\ (*CallICO al1.1.1!,C111()
primero d()n 1?anión V. Viñas l'ato, con anti •
güedad de ,() (I,(• julio de 1970 cíCtst()S (C( )11()111
COS a partir de 1;1 1-(•vi:-;1a siguiente, quedando cH.
calafonado L c()111iiitiaciOn del Ultimo (1(. 1 su
nuevo empleo.
Madrid, 10 de al..,,-ost( 1()70,
1 )11(Errnit
DE 1.Ecr.u.rA1\11KN.1 o Y 1 )OTAC1( )N 1.S,
Is.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Luis )clguli 1\lanzanare,-)
Resolución núm. 1.758/70, de la 1)ireeción
Recl u.anlient() v Ifidaci(nies. -l'ara cubrir vacan
tes (›ducídas por (:I nombramiento de 1\1iérec(-
Alunino,-; (lel Cuerpo (le ()ficitiw-., y A D'ilk.()`-;
,L;111)1(111iCIl1(ti Ktier.11).1(.111(-; (1()11 I 'al Hui() Fel--
11:111dr/, N1artín, don N/hinuel Moyauo N1ar1ínez,
(1(,i) Angel NIartiii y del Brigada
cribiente (1(,11 Luis N1(ditada Seoage, 1 con
formi(lad (•( 11 1 intortnado poi- 11 Junta de Cla.ii
fícaci()n del (•uerpi) de Suboficiales, se pronítie\ie
al empleo (I• l',riada 14;sc1•i1 )ieu1e a los Sargelliw;
prnnerw, qm. ciiau co1 11í1 1uach")11, C011 11111.11/ile(1:1(1
(ir 16 (I(' jlIlio) de 1 97() y efeel(),, cen11(1)1111C(P, :I I 11 it'
(I(' 1:1 revis1;1 quedando (.-,calafol)a(lo.-., poi
el °niel) que se ( lía, a romí 11111:1( 111111111() (I( IO-;
(le Sil nuevo empl•o.
Sargentos primeros ii,scri bien
1)011 Salvador Cáceres Martín.
E)on José García 1,(1)pez.
Don lilranciseo Feruandez S;u1clu.z.
Página 2.168.
1.X111
1'.:41:11-; Vacan e()I.ITS1)( )11(1(11 ;l la 1)1
linda y tercera del turil() (le amortizaci(In, ni, ni
1,riciillose la cuarta Imr ser amortizable.
Nladrid, 10 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luís Delgado M a nzana res
Excinos. es„..
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.760/70, de la 1 )irec('i(')11
1 )oiaeiolies.- Por haber canH,:1(1()1:eclutainiento y
baja en el curso (1(1 Transformacton, en virtud de
ResoluciOn. delegada de 11 .1(1-atm-a (1(11 1)(1):111:1-
mento de Personal ni:tuicro 1.1.53fi() (D. (). nú.
111(4FO 17M), se dispone que los .`--111)oficiale,, vela,
(.;.11cionadwi CollillItlaC1(1)11 patiCIIVICIOS, con carácter forzoso, en los dest
irente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero 1.7.1eCtriCiSta dOn Mant PI ;í/(le/
( iarcía.-1)estructor Oquendo.
Sargento primero Condestable don José I■ir:tie
F( a l■odrignez. Ayudantía i\layor y Cuartei
Marinería del Arsenal (lel Departamento Nlariti
i))o de El Ferro] del Caudillo.
1\1 td11d, 1() de ago;;to de 1970.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
El, 1)11?EciroR
11.:(1.trrAmIli.NTO Y DOTACIONES
Luis Delgado Manzanares
Confirmación de (festinas..
Resolución núm. 1.762/70, de la 1 )1recci(1)11
1<ecl1i1ainie1ito y Dotaciones. -I)e conformidad
con lo dispuesto en la ()rden ;Ministerial de 1,1 (I(.
mayo de 1952 (D. (). 111'1111. 110), se coníirma en el
Cuartel de Instrucción de Cartagena. al Sargento
Torpedista don T()1ilíts l'ellieer García, a partir
(1(.1 21 de julio de 1970.
Madrid, I() de ;t()t (h. 1970.
fi.xcinos. ,Sres.
Sres. 0••
1 )1 R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DurActoNifs,
Luis Delgado Manzanares
I••
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Marinería.
,l.sí (Jis° e ingreso en el Cuerpo (le
1?esoltación
1■((1111.11111('Illo
núm. 1.761/70,
v 1 ) it ;c U) LCs. 1'or babel- fiitalizadu
con aprovecli:1 mieni o el Curs() 111 1,,,, cabos pi 1111,1.„..
(In,. re1aci,111;111, se declaran "apios11 para iligres(),
(.11 (1 C11(1.1)() (b• Suboficiales v promueven a 11 c:11(.
vria ,(-).:11.gelli() de sus respectivas 14:specia1idade
primer grad() un (.1 citado Cuerpo, segun ()niel' ;11:
nun leí o 71„')'1«!;/(r2 (1 núm. 2.77).
Deben (111(1 1:11* (1SC1111*(1111(1W, 11(11" 01"i1C11 (lile se
()111'11 i•(ili(l),C1("; :11111Hied;p1 de 31 de
julio (If. 197o y eiectus ec():1(')Iiiic(rH (le Id ye
vista siguiente:
(l( la I )1 reer i(")n
CO1111.a111:1e'l 1 ).
J11:111 Alvarez s1esa.
Mir,11el Jor(itiera Vera.
M;Innei Ferino (
:111cLeo i11;11111e1
, 1,1 ()ni() J. 1 i ii;"111(1(./.
•Io(". I Y.rel. 1\1;111íli.
( ;.
,II, e 11. N1oratines I banez.
:'i FI FeITG°11)(1c7.
1)(.1-1:11(ria 1■()(11 '491(7.
t*.,1 1 Io:, aly r/ii I 'ena
Coi 1( 1e .1 ah! es.
\1:111tIel Vít/Aille./
Alv;11.(7
111;111 M. 1;iv;ts
Pev
v.. 1)("Tez.
r('n 1ie( )s.
,l',11111.1() NCV:1(1() 1'4:SC1111'1011.
A111(mí() N/11 1 111('z Pc11i(r-,().
VS1):11-/:i
111;ill Mahia ( : FFi1.
nainlo Losana .1()(11
Cal los 1,1 ade /1 Fuín.
iot,e M. I■ M anzanares.
losé neo Feira.
Francisco ke(lon(10 I dval.
;onzalo Iruilnlo I )ioiiico.
111:11 e/ Mari in.
José j
losé Luis .`-‘)ol ino Navarro.
Victoridno Jq I ;11,,u Vraga.
Radaristas.
Miguel A rt eaga 1 Al wz.
Manuel /1. Pita I /in/.
(1 1 ;,■()(11 i191(7, R(1(11• í'11c/.Rical*(1
Vire111 I 111(7. CsáiV(17..
M:11111e1 10(loy Fl)res.
111 '11■ ( I 01
Sonaristas.
Constantino l'orla Hut-viro.
Nlaiittel Pujante Soriano.
/osé N1 a ría I I eriu'ilidez Saura.
Alberto Ti Soriano.
Manuel I '("1 G()!izález.
Nlantiel 1 ínez Gallego.
A in (Hijo García G:Ircía.
Luis Canales Serna.
•o,(1. 'María Fernández (ialUtn.
I'III1(iS('() Feriiindez
.1 11,o1re1',o 111 ufloz.
(lo I■ni.
11,,nat 1/.(iniel (lo I 'eraita.
Manuel Daniel I ,;11:1 I■eves.
RamOn Domínguez Ro(1ifío.
',11wiso 1 )eilics.
Aut.:el Santana N1 erVin.
Aglistín Vel:1,,co 'reí ceño,
Santiai.zo 11:111)11( ut kojo.
1 ):niel Angulo Angulo.
Víctor Vila r Nlartínez.
Pedro Nicolás Rubio.
Amado Rodríguez 1?odrígl1et.
F.Se1
l'e(IrI) Fernández 111
11"ra Cerezut la Alcaraz.
•ose ( Veg;IS.
iV1;i1111(.1 -";(.1'\'L1) 1■:111111T/..
Pudi Vilullleti 1\1101111:1.
11i()nif 1;up,() 1 ,()S;1(1:1.
1' iWieke() 1 11'11111:1 1■(•11 1 .;111.
1 (1 1(h)r() A11(11'él) S()1 111w1.
1 11)II(ir:111) (,. 1 'c1() ;(111Z:.11C1.
.`):11\ ;1(I()1 Carbonen 1■111)io.
•om". Nlantiel '11;in lorro Oanes.
111anuel ite/.
.1o:.é 1\1. Díaz Tabo;1(la.
,\ii1nio García 1 'ereint.
IJIti(1. u) (le agosto de 1()7o.
I xem():). Sre • • •
EL DI RECToR
l■ ',ATUFAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado NI:luz:01a 1'e
•••■••••••■ ri
Maestranza de la Armada.
Juili/aciones.
lesolticiOn m'un. 1.765/70, de la Direcci,"ifi
pecitildmi(ilio y 1)1)1itei()Ilet-, (*()It)() cuitsectien
( 1:1 dc. emwdirille frainit:Id() elect(), (1(' c()11h)1.-
iiiidad (()II lo) ilii()Filvd(b)JH1 la I )ireeei(")n Cieneral
IAI. NtiNisTEido DE MARINA 1 . 2.169,
Número 184. Viernes, 14 (le ag()st() (1f. 1970
../11111i
del Tesoro y Presupuestos, se disp()ne que el fu n.
ci()nario (le la Escala de ()breros (Servicio de
Aguas) (le la. Maestran/a de la Armada, a extin
guir, Selmstián llernal Amaya, con destino en la
Escuela de Suboficiales (1)epartatnento Marítimo
de Cá(liz), pase ;1. la sittutciOn de -jubilad() por
inutilidad física» por reunir 1:p-; c())1dici(IlleS (11Ic
determ ill:111 el p(1rraf() 2." (1(.1 artículo ,V)d 1:t 1,ey
;trtictilada de funcionarios ci\iles de 7 de iehrero
19()4 y Decreto-Ley 1( julio.
Madrid, lo de agosto de 1970.
EL I) I RECTOR
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTA(' ION I. S
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
Imis Delgado Manzanares
••••■•••■••■•••■- El
Personal vario.
Contratachjn de personal no funcionario.
Resolución 71(iin. 1.76:')/ 70, de la .Direcci¿n
Peclutami(nto y 1 )()ta(Hones. A propuesta (1(.1
,A,lniirante Capitán (ienurat 1)epai lamento \lit
rititito de L'adiz y cii virtud de incoado
al efecto, se dispone la contialaci(")11, con, car;tei
tijo la categoría proiesional (le (le .;(.
rtinda (Servicio (le Aguas), (le José Caticín I )()
nlíiinez, para prestar sus ser\ icios en la /\yn
ditni la Mayor (lel Arsenal de 14a Cal vaca, roti
juci(")11 a la leglantentaci¿n (le Tral),ijo per
St)(1;11 CiVil no funcion:Irio de la Administraeh'm
Militar, aprobada por 1)ecreto 2.525/67, de 20 de
octubre ( I). ( ). 2,17 y 252).
14:sta ResolticiOn surtirá efectos a(1111•111Hrativos
(11. partir de la fecha de presentach'in ervicios.
Madrid, 10 de al.;osto de 1')70.
Uxemos. Sres. ...
(,res. ...
DI uf. (
R E('LUI AM I1.,N1 O Y 1 )(YEN: IONES,
(mis 1)(.1a(10 Maillanare,
-••••
PerSOnal eoniralado.-Reingreso a/ so vil w
ÍVO
Resolución n(un. 1.764/70, de 1:1 1 )irecci(")11 (le
Reclutamiento v 1)()1acio1 e.i. 1 t i y uiiid (le (AN -
pediente incoado al ete(.1() y accediendo a 1() S()
licitado por el ( de segunda 'IV()
:14V.Iix A rbol í Mart l'Hez, en situaci(')11 (1e ÍÍ(...redell -
cia voluntaria'', se dispone su reint,;-reso ;11 vi
('lo activo, que(1:111(b, dest ina(1(1 en 1:1 Seeci(")11
'l'II-abajo y Aeci(')11 Social del 1)epariameiii()
Personal, de ;tcuerdo con l() )1() en el
tículo 45 (le la Reglanientaci(')n de Trabajo (lel
permwal (\iI u() luncicinal io de 1;1 Administra
ción iVlilitar, aprobada por Decreto 2.525p)7,
20 de octubre (1). O. l'Unís. 2.17 y 252).
10 de agosto de 1970.
1 )1111.:CToR
DE RE(IAJTAN111.:NID Y 1 )0TACIONES,
1mis 1 )(.111:1( 1( NI;111Zallítl*C:.;
Vxcntos. Sres. ...
Sres. ...
Personal contralado.-Excedencia yolawaria.
Resolución nItrn. 1.766/70, de la 1)irecci("di (le
1:ecl11tainiento y .Dotaciones.--- l'.11virtud de ex
pediente incoad() al efecto y aecediendo I() so
licitad() ›ficial de primera (Albanil) lsi
cloro Venegas l\lontero, contratad() por ()niel'
Niinisterial m'Inicuo 1.,107/()'4, (le l'echa 2() (le mar
/Al (1). ('). 11(1111. 7,1), y que pre,ta sus servici().;
en la Isistaci(")Ii Na\ al cle Nit 1 crp,p)11(. II
pase a la situnci(")ii de «e\cedencia voluntaria»,
U' n arreglo ;t 1() dispuesto en el ayticulo 15 de la
I■epilanientaci¿n de Trabajo del personal civil ii()
funcionario de la AdministraciOn *11.11a u, aiiro
hada por Decret 2.525/()7, (le 20 (le octubre
( I ). ). núnis. 217 y 1'52), y en 1;r; cond
*
_
que dicho precepto le;i1 determina.
Madrid, lo de agosto de 1 )70.
Exentos. Sres.
Sres. ...
Et. 1)1kt...e-role
ot?. 11E:eran:AAl 1 NT() Y 1 )(n'A( I (IN Erl.
Luis 1)elgado Manza.iarc,,
Personal conlyalado.-- 1?aja voluntaria por ed(d.
1?esolución núm. 1.767/70, de la 1)ireecil'Hi dt
Reclutamiento y 1)otaciones. --En virtud de expe
diente inmado a1 el.ect(), y accediendo a 10, SoliCitado
1)()1* el ( (1(' 'tercera ( veáni('o) José S(Incluiz
,
contratado c(m) (.11 el Servicio Técnico
eítSCU v Máquinas del Arsenal (1(.1 1)(.1);111anienio
Marítimo (le Cartagena, di.;pone ti hain (.11(.1 ser
vicio, pasando :1 la situaci(")ti prevista en (.1 articulo 62
de 1:1 1;eg1allielitari('),) de Trabajo (lel personal civil
filliciutriri() de la Administración Militar, aproba
de 2() de ()ctubreda por Deeieto m'inicio 2.525/67,
(1). (). nítins. 217 y 252).
Madrid, 10 de agosto de 1970.
Excluns.
Hl, DIRECTOR
I) ECLUTAM IENTO Y noTAcToNES,
• • •
(.; 1.1 1t.,.• • • s...■ I. • • •
1,11e, Del!,:td() Ni.inz:ware:;
• I
Pítwina 2,17o. 1IARIO 011•1(JAI, 1EL MINISTERIO DE MARINA
1,X111 \-1(1 du .iv()St() (le id)7() Nt'itnet-4)
184
1?eso11ic1ón nninl. 1.768/70, de lit 1)ireccWw
Reclutamiento y 1)olaciones. 1virtud de expedien.
1,, i1•)c();,(1() al efecto, y accediendo a lo .rolicitado por
Cuidadora 1)(,1ores Fernández Dieste, contratada
• .
que presta Mis SerVICIOS (11 11w,1il:11 (1C '4a1i1I:1 de
141 FCrr01 C;111(1.111o, SC (1151)011e baja l'Il el ,(11"-
Virif.), 1);Ha1l(lo ;I 11 situación prevista (.11 (.1 artículo 62
de la 1:eglament;icion de Trabajo (1(.1 )er,onal civil
lio funcionario de 1;1 Administract<im apro
kula por 1)ecre1o numero 2.525/67, de 20 de o.(sInbre
(1). (). nútns. 217 y 252), a partir del dia 3 del aclual
II e', de agosto.
Madrid, 10 de agosto de 1970.
Drimuroit
DE REcLuirAmIENTo Y DOTACIONES,
ritliS Delgado Manzanares
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(*urso.v.
1?csó1ución núm. 117/70, de la 1)irección de En
Naval.-Conto resultado del oportuno (son
curso telegrítfien, se nombra Alumnos del Curso A-1
roulitiementario de Electricidad y Electr(')nica 1 1;1si
ra, que se desa11olla1:1 en el Polirono de Tiro Nayal
" janer" del 1 de septiemfire 20 de diciembre del
presente :tilo, ;ti personal sii..;uiente:
Ilrip,ada Condestable clon Angel 1,(')Itez.
ng(tito plintero Condestable don Francisco Vlar
tunez Nieto.
,Llarp,(nto i)ritnero Condest:tble d<>11 Juan N/lart in
Gallardo.
-.);tt-getito Condestable (hin Manuel (;alán
Madrid, 12 de ;gosto de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
1)11?1.1("l'ol? 1)1i, KNSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila VCiga S;111Z
....._......,__E..................__
Marineria.
1?eso1ución núm. 146/70, de la 1)irecci¿n de En
m'ilanza Como rt.sultado de las pruebas
o i(selecci(')11 a (me se refiere (.1 pinlio ( l( la 1■(-,o-.InciOn número 027/70 de I )I (1). O. 111""• 35),
nombra ,\11iiimus (1(.1 Cuiso par' ingreso en (.1
DIAR1() °plum, 1 r
(.11erp() de Suboficiales a los Cabos primeros 1....spt
o 1 I( L colitiiiiiaci(")li se relacihnan, los cualt,
fueron admitidos al examen previo <le selección para
efectuar (•1 mencionado Curso por la Resolución nú
mero 8')/70 de 1)114:NA (1 ) O. m'un. 127).
2. Este Curso constará de dos fases: la primera,
conn'in a todas las 14,s1)ecialidades, de 11 de septiem
bre a 31 de octubre de 1970 en la Itiscitela de Sithofi
ciale!,; y la segunda, profesional, de 1 de noviembre
(10 1g70 a 31 (le julio de 1971 en las U,scuelas res
pectivas.
3. Seglin lo previsto en el punto 9„3 de 1;1 leso
hi(i(')11 número 027/70 de 1)I14.NA (I). O. núm. 35),
(pie convocaba este Curso, los Cabos primeros de la
Iii,pecialidad I■adar se incorporarán al Curso Co
!m'in el 11 de septiembre de 10)71, realizando el Curso
l'ioiesional del ,1 de noviembre de 1971 al 31 de ju
lio (le 1972.
:\ladi id, 12 de a;.»-,10 de 1970.
1‹:xc1nos. Sres.
,res.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
().
10.
1 1.
11.•■•
3,
-1.
5.
EL DIRErrOR 1)1, ENSEÑANZA NAVAI.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
'RELACIÓN DE l<1.1.1..Itl..NCIA
iobra.
/Nido:1'H) \ lerio ( ia [cía .
Val('tIlitt 1)iaz
Florentino Ciaicía Fernandei.
1)(".rez i\larc()s.
iNlanuel lodríguez. Suárez.
Vernández
Mauricio Preciados \lartinez.
Pedro Ciarcía Ciarcia.
Juan Amado I■onian.
Antonio l'ardo Nlercado.
.1(p,é Nlaría Ponga y Ait;iielin.
(;rel,,o111) 1■os llerSOnal.
Vel1;111C1() 1;()(11-ip,,ez Sánchez.
Ojeda Cariada.
Hall 1. ZaHlora
14'1';111CISC()
Juan NI. 1■0drii;tiez
Segisniundo Fernández
Manuel Chia García.
IOrpedlts,
1. Ces;"11.(.4) 1'...11 ;net r1
José Nlaría
1\1:tintel Alareón
:itteisco ( hiesatia 1 mrca.
Vicente \lartittel
1 (irenzt■ \tá•quel.
•1.
••
•
/
•
11\1()Iilla 1(11(1.
1. Ni 1 N 1 ST 11.1: 10 1) 1 \1 AP1NA 1'stKiit.t 2.171.
Número 184. Viernes, 14 th.. agosto de 1970
1.
2.
3.
José Maria Crisaleña Jiménez.
Ricardo Nieto Carabe.
luan Ruiz I.Opez.
4. lesús .\. Verde Roitegui.
Electricistas.
1. 1( ),(*• ()itón Barahona.
2. NELiniel Calvo González.
3. le,ns l'iñeiro Castro.
4. ■1;Liii1el l' 1\L Domínguez.
1.
2.
3.
4.
o.
5.
7.
Electrónica.
José Rebollo Pérez.
Jaime Gómez Dopico.
Miguel Silva Criado.
.1(),,é A. de Francisco Pérez.
luan Hernández Ros.
17.(11iaulo '<omaní Nítiíez.
Ricardo Negrete 1\lartínez.
Nlartin del Carmelo García Pérez.
1().('- Maria Cid Fernánd(z.
.1n;in Vilar 1)íaz.
Radar.
1. José Lucas Donayo.
2. Miguel flernán(lez García.
3. Jose 1Zuano Espinar.
1. Manuel Alcalá (l'arzón.
2. Manuel Martínez 1.1sc;íniez.
3. Fermín 1 ;(1:1(1(p, Pons.
4. Eitstasio Ilonipanera Fernández.
5. luan Alcantud Cayuela.
6. .1()..uplin Ñeco Castaño.
7. Carmelo Ojados Barcelona.
8. Francisco López 1,(')pez.
9. Juan NT. Real Ruiz.
Máquinas.
1. I() l'e11O71 (jarcia.
2. 1<aili¿li Suárez Piarreir().
3. Antonio Villar Tordecillas.
4. loseti(lo Navarro N1 rt
5, V,(Itiard() 1,;1(';IH:1 Ilretos.
6, .111:w 1.1,1)ejo Molina.
7. 14:migue Costa Lado.
8. G1'111(11)1° Cebrián Ferrer.
9. Manuel Castro Puerto.
10. José 1'. Barcón Blanco.
17.M.1.11)1e111(".,.
1. José Corlialan López.
2. ,Nmel Iglesias Lamas.
.3. je,,ó, Flanco Gómez.
4. José Jiménez 1)iaz.
;11 •
•••••••■••••••••• ••••••••
Sebastián N1oraga García.
José 1,. García Gil.
Francisco Guerrelo Márquez.
lniatitelía M;trina.
1. 1,.aac. N1 a ino Trufe' ().
2. j eslis \iiceitte.
3. I■att1(;11 I■ev Agras,
4. 1ose Luis Fernández 1.( inan11(.1.
5. luan Ilernández Sánchez.
(). 1.,11111(.1 J. 1:()111(() Dopico.
7. Luis Lucas Casado.
S. jesús :\101.()ño AcciOn.
()• 1)aniel Niateos López.
I(). \ i t t:i t1 1 1 Yut z Al‘,arez.
I I (...11.1(),, 1t1:111 Pu veda.
LXIII
•••••••••••■••••••.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resc)ltici¿n núm. 1.178/70, (le 1;1 jefatura (l('l 1)(.-
1);111;111)(.111(fr de Personal. Se dispone que e1 Coman
dante (le Infantería de N1arina, (71rui)o A), don
Monte1(1 I■onier() cese en el destino que 1(. confirió
1;1 P(H)ll1ci(")11 número 1.041/70 (1). (). atm 157),
e tionibra Ayudante (1(.1 Contialmirantv .lete11
Ustad() Mayw- (l('l 1 )(1);■11;Imen1() V1:11 ít imo (le 11 Fe
••o' del Caudillo', don losé A. retal 'l'orle,.
.`"
Ma(1rid, 12 •de agosto de 1970.
14,1. ALMIRANTE
.11..14. 1)1,,PARTAMENTO DE PERsW:AL,
oa(11111) 1\lai l'ery jtinquvia
F,xcmos. Sres. ...
Í I
SECCION 14'..CONOMICA
Tri('nios.
Resolución núm. 1.173/70, (1(.1.1 1(.131111:1 del 1)v
vol:miento (le P(rsoital. 1 )(. (dado' mid.1(1 Con
1,1(1)111.,,to pu- 1;1 S(.(•( i("))1 Vronoini('a o Ifi 1)(1)arta
Hl( Tito (h. l'eronal, I() informado, pol 1:1 Ilitervenci¿it
del (.1tado I h.partament(, y con ni-veril() :1 I() dis1)ue10
(II I;t 1.e\ 1111111(.1.0) 11.2)/(J, (1). (). 2')1.1) y di.,1)(1
eompleinentaria.,, concede al per“)11:11
la Al macla (pie fir,tira en 1;1 relaei(im anexa 1os trie
nios actinitiklbles en 1.1 ii(tinero y rircuiplancías que
e expresan.
i()
\L'id! id, 10 de ilf,() I() (1(. 1970
VI, ALMIRANTE
11.14. DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín :\1:11•1:t Pery junquera
Exentos. Sres.
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Viernes, 14 de agosto de 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 1R4.
Euipleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. 1. N1.4 I
•■••••••••
l■1Lin("■11 Teijeiro Alvarez ... „. 1, • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se k concede
1 11 ienio • • • • ••
N()'1‘.\
'
••••••-•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1•••••••
1 mayo 1967
II:SIOS rieni()S S( reclanial:111 ron los p()1(viwijc,, (ole establccu punto 2 de disposición transitoria prMiera (le laLey 113/66 (I). O. nMn. ..?98) y con ;II 1( .1 1() dispuesto en el art. 2." del 1)ccreto-Ley 15/67 (1). () m'un. 274).
Pesohición núm. 1.174/70, <1(. l; J Ítura del 1 )(.
1);11 Idittenlo de Personal. - - coliholitil( l;u1 0,11 I()
IJIo1nie.,1() 1)01 la SeCCiÓn 141cono,mica (1(.1 1)eparta
ittritio (le Personal, lo infointado, por 1;1 'niel-venció!'
( ¡Lid() 1)qt:uf:i1 1ento y coi] ;11'1'(1 lo a lo dispuesto
(11 Li 1,e,s ()1 1!),»>(> (1). ( ). i i. 298) y di ,IH)
)1(1(t,11('', ( )11 11 >lel n'111;1l'i;IS, eonce(le al i)(rscm:11 (le
Ja. Armada que ii;J•iira en la r•laciOn :tnexa los trie
Empleo.; o clases
•
1
M()s acumulables en el Húmero y circunstancias que
(.\presan.
Nladrid, I() de agosto (le 1070.
El. A LMIRANTE
1..1.1, DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•oa(illí11 María Pery Junquera11,\c1llos. Sres.
SI es. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NOMBRES \l'F.1.1.11)()S
I), Niatiticl 1,111c(.
.„ • •
•
•
I). Luis Narciso Sola 11.ii tina
Anl.zel 14;loy !celo
..•
D. José a N1 tino/
•.•
). Vranciwo N1aul II', I )ía „
..•
1, 1;1'311(
. (le la 1 Iini a
). I I 1( ic N1. Nlai 1 in
)• 1dan Manuel 1 )ia z 1
.
). \n 'inri A. Montojo •••• ••■• •••
I 11( )(•( 'Mi() 17)111e, inane()
• • • • •
I). A nt( pnio V illar lzquield(
I). José A. (ial ía Corona
1). J1iiH1uc 1). .1>rd(T() 11.11
I). If•.e 1)('.rez .\11.11allo
1.eop(,1(lo Clan( (sub ;I!;
,
• • • I • •
•
• • • • • 11
Pesetas
Concepto
por d que
se le concede
N,1()"1 (;ENt14.1:'\1.:
11 •
• • •
• 11
▪ •
• I
•
I II II II II e • O
•
11. li
• • 11 • • •
• e•
4 • O e Oil
• II.
•
• 11 • •
• •
•
Fecha en que debe
comenzar d abono
I ago.,t() 1970
1 agosto 1970
1 arbusto 1970
1 agosto 1970
1 agoto 1970
1 ¿iltosto 1970
1 aito,d() 1970
1 ag(),,11) 1970
1 agosto 1070
1 arosto 1970
1 agosto 1070
1 agosto 1070
1 agosto 1970
1 agusto 1970
1 agosto 1970
14., 1,1•, lrieni()s ..c 1 et laniarfin conl porcentajes (pie esta Ideel. Plitilu iIc 1;1 Primera (Ir laI.(y 1Isi/w, (1). ), 21)8) y con al •glo a lo 11.P,i)t1esl() .." dcl Det reto 1.(y 15/67 (1) 1111111, 274)
Reso1ucjói ntin. 1.172/70, d(. 1:1 hit-atm-a (1(.1 1)(.
1 ar1 ;till(111() 1'(.1(111a1. - • 1)(. c()Iiiw-iiii(lai1 con lo
1)1.011)111-il poi' S('('Cit'm 14:l'O11(1)11lic:1 (l(l 1 )(1):111:1-
111(111o (le 1 'er,,,o11.11, lo informado por la Intel \en( iOn
(1(.1 (liad() 1)c.parlaine111o y con arr(Illo a lo di..ptirsi()
cm la 1.ey número 1 13/(0) (I). ( ). 11(111).._>:().) y dispof,iriones e(rmplenienlarias, se concede al peronal (Ic.Lt Armada (ine 11nra (.11 1:1 relaciOu :111(.\:1 1ie
11i4p, acinm11.11)1(-, (.11 el iit'unero y circunstancias que
t\presan.
11adlid, lo) ( e agosto (Ir 1070.
Vi. A 1,1\11 I RANTF
.1 EFE D I I, DEPARTAMEN'TO D E I EI2SONAI.,
.1( ):1(111í TI María Pery "miqueta141xemos. Sres. .. •
imArno 1.)17.1. MINTSTFRIO DF. MARINA 1ígina
iernev., 11 (le agosto (le 1970 LXIII
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
-
Archivero ... •••
NOMBRES 1' APELLIDOS
Personal en "neei1enhli
1). Rodolfo nem:dicto (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
13 600
Concepto
Por vi que
se le concede
1 trienio (le Sub
oficial y 13 (le
••• ••• ••
Ve( ha en que debe
(•omienza! el 1l)0110
septiembre 1970
No-F.\ GENERAL'
I:stos trienios se reclamarán con los porcelitajes (pie establece (•1 plinio 2 (le la disposiei(')n transitoria
Ley 113/66 D. 0. m'un. .?.98) y con arreglo a I() di!-,ptiesto en (.1 art. 2." del Decreto Ley .15/67 (I). O.
(1) Por ResolticiOn Comunicada 111"111ier() 3/70
4 (le enero de 1970, fecha de su pase a la situaciOn
primera (l(' la
m'un. 274).
(1(• \1.1'1.11, de 12 (le enero (le 1970, se dispone (pu. a partir (le
dy 4. vutir:1(1()", (itiedt. en la sittiaci(')ii I)01' dos años.
Resolución núm. 1.175/70, (1(. la .1(1-a1 tu:1 (1(.1 I b.
partamento de Personal. - De (.(mi()I-Iiii(1;1(1 c()11
propuesto por la Sección F.conómica del Departa
mento <le Personal, I() informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo ;L lo dkpuesto
en la Ley número 113/66 (I). (). 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal (h.
la Armada que figura en la 1-(1.1ciOu anexa los tríe
mos acumulables en el número y circunstancias que
expres:111.
adrid, 10 (le at.!,ost o de 1970.
Excmos. Sres.
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
Vi, A1.1\111 I/ANTE
1)1.1, I )1..1)A1.11ANIENTO I)E 1)1..ItSON.11,,
1(1:1(111hi I 'el-v
Empleos o clases
•
Mayor (Teniente) ...
Mayor (Teni(nte) ...
\1ayor (Tenient() ...
Sfayor (Teniente)
Sulgeniente
Subteniente
Subtenientl.
Subteniente
I rimada
Sargento 1
Sargento I
Sargento 1
Sargento 1
• • •
• ••
• /I
o o •
•
II
• • •
• •
•
NOMBRES Y A l'EUA 1MS
D. Juan Castro NI dina •••
I). José Gónlez Micr
1). Francisco Carrasco (iotil(il(•i
1) Juan Lora 1:11iz
I). .N1fonso Monteagn(lo 1.(")pez
1). Jesús Moya, I.Zepol(t
I). Juli;'111 11(.11i/tild(/ Paricio
I). Niantiel (I(. la Nilata Castro
I), Juan Pañero jitli("11( ..,
I). •1(..,(is 1,()(l(iro
1) Manuel Pérez Lorenzo
1). José 1()(11"11.,ii(z 1()(11íguez (1) .
1). Mandil() laernínidez Gil (1) ,.,
• ••
0011 • I•
100
••
•
•••
•
•••
• o •
• • •• • •••
0•0
■•••
• O • •
O • •
• ••
*O*
0.4
• *I • • •
• • II • O •
Cantidad
mensual
Pesetas
9800
9,800
8.600
6.601)
4,8110
4.S00
4.2(X)
4.21$1
3.6110
2,400
2.400
2.400
2.400
Concepto
por el cine
se le cala:e&
-•••••-•••■•••=1•IMMI•••••••-•••••-•.
3 trienios de Sub
oficial Y 8 de
.. • • • • • •
iS (le SI11)
Y 8 de
() trienios, de Sub
Y 5 (l•
.•.
6 trienios (le Sub
Y 3de
()ricial •••
M II ii'lli()S •i•
t1 II 111(1, ■■•• ••• •••
7 11i(n11)5 ••• 1.00 II•11
7 Iiiettios
6 1rienios
Irienios
4 trienios
4 trienios ••• 0.0 Odie
4 trienios
O 11. •
•
•
lb
•••• • •
Fecha en que debe
comenzar el ilhono
1970
1970
1970
()( 1111)1 1970
4H.111111.i. 1970
ict tibi 1970
octubre 1970
octul,re 1970
octubre 197()
octubre 1970
octubre 1970
enero 1970
enero 1')70
NOTA GEN !SAL :
Estos ti ienios se reclamarán (un los porcentajes (pie establece el punto
Ley 113/6( 1). (), núm. 2'98) y «in arreglo a lo dkptivsto
en (.1 art. 2."
(1) su 111(pdiíica st'lltido la I■('m)lliejf'fli
(le Personal, en I() (pie afecta a los interesa(1os.
1':11,1ina 2,174. DIARIO OFICIAL I)EL MINISTERIO
DE MARINA
2 de la disposici¿ii transitoria primera de la
(1(.1 Decreto Ley 15/(7 (1). O. ami, 274).
alfilero 527/69 (I). (). 1111111, 289), de la Jefatura del DePariantrill"
Viernes, 14 de ítgosto (le 1970
Resolución núm. 1.176/70, de la leí:dula 1)(.
1);111;1111ellt()
1)11)11('Si() 1)W
Personal. cm! 1( I
1:1 Secci(')ii lis.con(unica del 1)epa1ta
111(.111() (le 1)(•',()11;t1, 1(1 i1If()I-11):1(1) pu- 1:1 Intervención
del citado 1 )(apartamento y con arreglo a lo dispuesto
tu la. 1,es liumel() 1 13/6(y (1). ( ). 29(L) y di.sim,
stelone, complementarias, concede al ,perso1a1
la Armada que 1-i_',ttra en 1;1 relacitín anexa !Os tri(—
Número 184.
;1(11111t1lab1es (.11 el illinwro y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 10 de agosto de 1070.
HL ALMIRANTE
.11.vE DF!, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excimis. Sres. ...
RELACIÓN QUE S« CITA.
Entirpleoa o elafis
Sa•g. mf. M."
NOMBRES Y APELI IDOS
I). FralleisCo !\41F1 111('Z Ctlira(10
A
Cantidad
mensual
l'esrta4
2.400
e ul 1Cepto
por el que
se le culwede
4 trienios ...
• • • • II
Fedla C11 (ille (1(1)e
00111e117.al' el abcitio
1 agosto 197C
Nur\ 'GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (Ille (°Sta 1)1eCe 1111111()Ley 113/66 (1). O. num. 298) y (°Ufl tFIj1) a 14) displlesh) (.11 Ci ;111. 2."
Res()ItIciOn m'un. 1.177/70, de la lefa.tura (lel 1)e
pa] tan 1(111 (1(. 1 >c,..,“ 1).e conf()rmida( 1 culi I()
proptiel() pur l''.colu'unica del 1 )(1):111:1 -
111(111( ) 1 l.;,1)11;til 10 111f011111(1(> 1)()1- 11 1111e1V(111C1()11
(1(.1 c11:1(1() 1)(1):Irla1nPillo y con :Irreg1() a lo dispuesh,
1.11 1:1 J.r.v lit'illier() 1 1,i/ly() (1). ( ). núm. 298) y dispo
(i)iiii)1(111(.111:111.41:,, se ennuede :11 iwrsolia1 <le
1;1 Armad:1 (pie eii 1:1 relaci:)11 anexa lo trie
Denpleos O clase%
Illf„\1 "
•..
2 de la disposici¿n 1, ansitor la pi l'In a de
1)cciel() I .cy 15/b7 (I). (), flUHI. 274
:1(-11111111:11)1(-, Húmero y circunstancias pie
Madrid, lo de agosto de 1070.
\:(111(
(
,
(
RELACIÓN QU/r. SZ CITA.
"••■•••■.■•■••••■•••■■•■•••••~11~.11~••••~111~~.».......~~.~1•11..s.~».
NOMBRES y APELLIDOS
I ). ancist.o Martínez (J'invado ...
ALM 1 RANTE
EFE 1)1.,i, 1 )1.1›.1 RTAM ENID DE PERSONAL,
.joa(111íli '1 ;t l'ery junquera
• • •
Cantidad
tuensolal
'
esetas
1.600
( •1)11(
el que
se le concede
4 pelnunn 11( 1:1'1.
Fecha en que <I(.1)r
Comenzar el abono
agOSt() 197(i
N()1 ,\ 11,:
pernutnencid, se 1-(..clanun-Sn con los porcentajes que establece (.1 1)111111) ._.> /l1. disposicii'm transitoria pi inie)ia Ley 113/1)6 (1). (). núm. 298) y con arte) a I() dispuesto en (1 att, 2 h.1 1)(11(11) I.cy 15/67 (I), ( ). nnín. 274)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MiniNterio del Ejército
CONSEJO St1PREMo DE I usT1(115 M II 1TAR.
Vi) virtud de 1:14.; I';IC1111.1(I(';1 (111(' I('e(111nel e ;1 ("de C()11S(i ,)111 )1 (111() ('1 ;111 1( 1111) 2kep,lain(°lit() 1):11-:1 1:1 (1(.1 vigenie 1i.siattib■
(le Clases l'a‘,iva's Hdado, se publica a continua
('14)11 re1;1( pew,i()i 1es oblinarias concedidas a
1)(1,(w;11 il, ;1 1-111 de que pu. Anturidades cwu
practique 1;1 (11 W1 1111E1 11(11 lillsalsIt'111 a b)s
1111(1
:\ladri(1„i (le julio de 1()7(). (;(011(.1:11 Secre
tario, j().■./". P('fr-e;: (t'un i(1.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 1E MARINA 11:"Irind
Núnt(.1() 1841.
RELACIÓN QUE SE CITA.
ie•tics, 1.1 (1(. agust() (1(. 1)70
rs/(11/t/o y 1,cy ) ¡ínren) 1 12 dr 1066.
A(1011.'111:1 Alvat
Auxiliar (.41(1() (I(' la Armada don luan
viuda (1(.1
.:1 rreiero
11artinez. lenfi(")11 mn ti,1 orres1)(HHI or
swfhlo regulador: 3..i51,16 pes(tas.- I ). 111;1111e 1o,
años 19()7 v 1()(18 j)(rcil)iia (.1 p<ir 100 del 11:11)(.1
mensual, m'ollero 1 1 2/6(); 2.R51,()5 pc.setas.
1)uran1e el an() 19()) pereibi•;; el (..)0 por 100 del lia
1,er men:41111, 1 4eV linnwro 1 1.,.,"(1()• !).(11S,75
l)uraute el ano 1970 iyercibii:'i ()5 por 10() (1(.1
mensual, 1.ey numero 112 11S() 15 pcs(.1:1
a peicibir por la 1 )(.1e-,tcion de 1 larienda (le raiti
gema desde el día 1 de (licIembie 1')(›;. 1■(,si(le
ell Cartagena (1\ltircia).
(•oruila. l)oña Nlaiía (1(1 Carmen 1,(ffelizo
García, vityla del Sarreuto primero Cclad()r de la
Armada don Rafael Nlantiel 1 ,(')per. Cítstelo. 1)(.1r-;i(')11
mensual que le (()rresponde por (1 sueldo rellitilador:
2.016,6() pesetas. Durante el ario 107() percibi1:1 el
()5 por 1()() del haber niet.1, Ley tu'imer() 1 1 2/('I6:
2.77(),83 1)eseta.„ a peicibir por la Delegachim de 1 la
(-leuda 1.11 liscrrol (1(.1 Caudill() des(le el día 1 (le
Caudoillillavo de 197(). 1.1 Ferro!
,1 Coruña).
1. (*omita. 1)(1-ia Manuel:1 1:od1.iguez Mativente,
viuda (1(.1 Sam-ento Hect! (le la Ar111;1(1:1 don
.
1)occ 1'ens1(')11 111(11.,11 qu11 e le corres
polide por (1 sueldo regu!ador: 2.505,S. pesetas.
Durante (.1 año 1070 percibirá el 05 p(>1- 100 del 11;1
ber 111(11,n11, 1,ey t 111(•r( ) 112» I() 2.46(■,)3 ,
1)(d. 11 1 )(.,1(.!,,;1(••14)11 (I(' llacienda (li. 111 Fe
11o1 del Caudill() dí.,1 1 (lir marzo (li. 1970.
1'1 1.‘(.1.1o1 del Landillo (1,a Corilfía).
í( S2 (Ir 1961 1,1 Dr( rri() número 320
d( l<P67.
Doña I'mcarnach11 Nlartínez Muñoz.,
viuda (1(.1 Sargento 17()p:()11(.1.(> (I( )1I Greg()1.1() A Iii:11*
Valer(). 1)(11<:1()11 Ilte11,11;11 (pi(' I(' COrris1)011(le por
(.1 sueldo 1(;911:1(lor: 1)(..L;(.1 :P;. r)nranteIi
19G7 V l'/(); percibit:t (.1 S5 por 100 (1(.1 11:11)(1-
111(1 1 v ii(1111(.1*(r 1 1 2/(6: 3.()')S,9()
1 )iirdit1(. aii() 1')(>9 petT•ibir;l. (.1 ()() 1)()1 1()() (1(.I 11;1
bet- InutP,H;11, 11ey H(1111(9() 1 1 2/((-) : 3.21,25 pesetas.
1)111-:,,,ie (.1 ;di() 197o percibirl (.1 95 jr 100 (1(.1 1,:i
111(.11LAI11, 1,ey nnmero 112/66: 3./163,54 pc,,etw,,
p(Tribir li(r la 1 )elell'ar (')11 (le 1 1:1(.•1(1 1(11
(le..(le (1"1:1 1 (le unen) 19()7. 1■(.(,i(11.(11
Larta.,,etta ( tircia). (11).
llarc('loiri. 1)011a Enriquela !\4(..jías Alar((")11, VIII
<1:1 (1(.1 ( .:1))() Vofr,otiero (lon Ser:t fin 114;trco,,
I '(atisi(")11 que le correL;poilde por (.1 ‹,11(.1(10
regulador: 1.1 3Z,50 pes(tas. 1)11rante 1 :1 Fi( ) 1970
percibir:11 < por 1( )(I (1(.1 11;11 )P1* 1)1(11.)H:11, 1 ,cy 111)111(•
ro 1 12/66: 1.08(),()2 p•,,etas, a percibir por la Dele
1.frei(;11. (le 1 facietpla (1f. 1;:, rrelw (111 1 de
mayo de 1()70.-Jesidc eii Ilarcelotia. (15).
2.176.
I XIII
Al hacer a ca(1.1 interesado la notificaciéni (le sil se_
ñalanLicino (h. 1ia1)(.1 pasivo, la Autoridad (pi• prae
Ligue, eolifoi me pi (*Viellu (.1 ;11 1 í('111() 12 del 1:(.1.;lailiel,
;11)11caei("111 (1(.1 vi,,(.111c li,stmint()
(1(.1 (1(1)(1-:1 ;11 pr()pio tiempo adv••tir
le que, SI se collsidera pe! j11(11(..1(19 con dicho ser1;11;1-
miento, puede interpmier, con :i r1(.!1() a I() dispuesto
cut la 1,ey de 27 (le diciembre (le 1956 (B. (). de/ hs
t(d° 1111111. 363), rectir() contenciom)-adniiiiisiraliyo,
preví() el rep()sicion, que, clon() tramiie in('xcw,a
.
1)1e, (1(.I)(. formular ante estc Conf;( •jo ,(;111)1ein() (1(.
in.,tici:t Militar, (leillrok1 plazo (le iin'e.), cutila•
(1(....„(le (.1 día sil!..tneille al (le aquella 11(11ihr:l[i(1)11, v por
coudticio (le. la Autoridad que 1;1 liaya practicado, cuya
Aulotidad (1(.1)(. iniormari(), C(1.11tii1111111(1() 1;1 fe(11;1 (1('
1;1 l'epel 1(1;1 11()IifiC;ICil")11 y 1:i de p1'esei11a4i(1)11 (1e1
curs().
( )15S1..1(VM'ION
(11-) I '(.11.;iOn unlizada que percibirá (.11 1;1 unan
tia que Se previa li(lin(lacii'w y (1(11lic1 11111
(le las c'atIli(la(le; abonad:u., pol (menta (lel :1111(1 ¡my
señalalnien1o, (111(. queda i it1v ,;•111
(15) Pensi(")11 actualizada (pie percibirít en 1:1
tía que $e expre..,a, previa liquidaci(')11 y deducciéfii (le
1:1s 11)()11;1(11.-; 1)()F (-11(.11t:i (1(.; aulet.lor
iialamienio, (pie queda nulo y :,•in efe(.lo, 1)(1.() lellieli
(() (1 1 ('i1(1111 (III(' (1111;1111e el ;Ii1() 1()7() 1;1 1)(11
i-1;11■1(11 i111-(1 1()1` ;1 1;1 (III(' 1(. c()1-1.(10)11(1('1.'1:1 I)(11' 1;1
•
n111111111: pereibila la cantidad de 1.125 pesel;v, Hien
striles, y a partir (I(' I (1(. (11(.1-() (1(. 1)71,
iiidica (11 hl rel;ici(")11 que ;11(.:11)za 111:1y()I- (-11:1111i.d.
i\ladrid, 3 de julio) .de 1970.--171
1:11 1( ), ().vt: l'éreri (,'arría.
(1)(1 1). H. del F,j(lrei/o 1 70, ',fig. 1 1. Ap(r-ii
dic('s.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(RR)
Re.voluci()11. (le la Jefatura (1(1 .11)0.vo I,()oístiro (lel
llinisterio por la que .re convoca a pl'filliC(i
.otba %va la venta (lel ex remolcador R. I ),-13. Fin (.1
(i'vt y 11(11-,1 (1)()1111111111(.111(. :1111111c1e cei(hninii
1:1 .,111):L.1:1 ;11 ri1);1 pm- 1111 preci() 11p()
(.1;1,, /1 10 1(15.
I ,(r-, pli(r).; (.(q)(lici()11(--; I)()1. 10s (pie 1;1
(W11(1111;111 (1(. 111111ifi(!-,10 tul 1;1 (*XI)!
.1 ef11111:1 (1(.1 Ap()vo 1 ,ogís1 i(:4), Srcc1(")11
A (h. Pío ,`5", I I , número (.11 día., y hora., hl
hiles de oficina.
Madrid, (0 (l(a all,()sto (le 1970. 1.11 Capil;'111 (11. In
,L;ecreiario (I(. 11 junta (le ,`-;11L1H1:1'„ .(//'/()S
P(//"(//).
1 M I.:NTA I 1\4 i N IS'I'vit fo) M
DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA
